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1 Édition d’un texte manuscrit du polygraphe et enseignant ferghanais Isḥāq Ḫān Tūra, plus
connu sous son taḫalluṣ de ‘Ibrat (1862-1935 [?]) : le Mīzān al-zamān, dans la copie unique
conservée à l’Institut Biruni de Tachkent. Riche de notations autobiographiques, le texte
constitue  un  document  essentiel  sur  la  vision  rétrospective,  au  début  de  la  période
soviétique, de l’histoire du mouvement « djadid » par l’une de ses grandes figures dans la
vallée de Ferghana.
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